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Є.Є. ЮДІНА 
ПОЛТАВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ НАВИЧОК УСНОЇ 
МОВИ 
В теперішній час навчання усної мови при вивченні іноземних мов має 
велике значення. Але наші прийоми і методи навчання часто не відповідають 
педагогічним вимогам, бо в основному застосовується механічне заучування 
готових текстів-тем, які довго не затримуються в пам’яті. В програмах з 
іноземних мов і методичній літературі давно рекомендується інтенсивний 
курс, який має намір максимальної участі окремої особи в іноземній мовній 
діяльності. Крім того, треба пам’ятати, що необхідно дотримуватися певних 
етапів при вивченні мови. 
В нашій практичній роботі ми придаємо велике значення підготовці 
студентів на першому етапі, коли ставиться мета закласти лексико-
граматичні основи, особливо усної мови. При цьому необхідно проводити 
навчання в певній послідовності і системі, та використовувати активні 
прийоми, для розвитку певних умінь і навичок усної мови необхідно 
активізувати не лише лексику, а й активний граматичний матеріал. Він 
планується в такій послідовності: 1. Дієслова to be, to have відпрацьовуються 
в темах «Моя родина», «Про себе». 2. Зворот there is (are) і сполучення One 
can see (find) – в темі «Наша лікарня». 3. Форми дієслів часів Indefinite (в 
затверджувальній формі) – при підготовці дієслів часів Indefinite – у темі 
«Наш інститут», тощо. Багато уваги приділяється підготовчим і 
тренувальним вправам. При підготовці до теми «Мій трудовий день» 
студенти готовлять опис своїх дій in the Present, Past and Future Indefinite 
tenses використовуючи певні форми:  
Every day, I, GO, to the institute, Yesterday, I, went, to the institute 
take, a trolleybus, took, a trolleybus 
Після закріплення стверджувальних форм дієслів особлива увага 
приділяється автоматизації запитальних структур, що дає змогу виробити 
уміння самостійно вести діалоги по темам, а це відповідає вимогам програм.   
